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Настоящая дипломная работа состоит из введения, 3 глав, объединяющих 
5 разделов, заключения, списка использованной литературы. Объем работы - 
54 страницы. 
Ключевые слова: основания к отмене судебных решений, незаконность и 
ее виды, необоснованность, безусловные основания, предмет доказывания, 
доказательства, нормы материального права, нормы процессуального права. 
Объектом исследования являются положения доктрины гражданского 
процессуального права об основаниях к отмене не вступивших в законную 
силу судебных решений и вопросы их применения при проверке законности 
судебных решений. 
Предметом исследования являются нормы гражданского процессуального 
права и практика кассационных судов Республики Беларусь. 
Цель работы состоит в выявлении и анализе установленных законом 
оснований к отмене или изменению судебных решений, не вступивших в 
законную силу, и вопросов, возникающих при их применении в судебной 
практике. 
В ходе исследования использовались общенаучный диалектический метод 
познания правовых явлений, а также метод анализа, синтеза, историко-
правовой и сравнительно-правовой методы изучения гражданского 
процессуального законодательства. 
В результате исследования по теме дипломной работы охарактеризованы 
основания к отмене судебных решений в кассационном порядке,  определены 
соотношение незаконности и необоснованности судебных решений; 
выявлены отличия оснований к отмене судебных решений в кассационном и 
надзорном порядке; проведено сравнительное исследование оснований к 
отмене судебных решений в кассационном порядке, закреплённых в 
действующем Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь 
(далее -  ГПК),  ГПК БССР 1964  г.,  а также в действующих ГПК некоторых 
других государств, изучена кассационная судебная практика для 
иллюстрации отдельных положений работы; 
Все выводы, сделанные в настоящей дипломной работе являются 
результатом самостоятельного научного исследования, а заимствованные из 








This diploma consists of an introduction, 3chapters, bringing together 5 sections, 
conclusion, bibliography. The number of pages is 54. 
Keywords: grounds for setting aside judgments, illegal and its species, 
unfounded, the subject of proof, evidence, absolute grounds, substantive law, legal 
procedures. 
The object of study is the doctrine of civil procedural law of the grounds for 
cancellation has not entered into legal force of court rulings and issues of their use 
in verifying the legitimacy of judicial decisions. 
The item of study are the rules of civil procedure law and practice of courts of 
cassation of the Republic of Belarus. 
The purpose of the work is to identify and analyze statutory grounds for 
cancellation or modification of judgments that have not entered into force, and 
emerging issues in their application in judicial practice. 
The study used a general scientific dialectical method of knowledge of legal 
phenomena, as well as the method of analysis, synthesis, historical, legal and 
comparative legal methods of study of civil procedural law. 
The results of the study on course work characterized by the base to the 
quashing of the judgment on appeal, determine the ratio of the illegality and 
invalidity of judicial decisions; revealed differences grounds for quashing of the 
judgment on appeal and supervisory procedures; A comparative study of the base 
to the quashing of the judgment on appeal, enshrined in the current Civil Procedure 
Code  of  the  Republic  of  Belarus  (hereinafter  -  COD),  the  COD  of  the  BSSR  in  
1964, as well as in the existing Code of Civil Procedure some other countries 
studied cassation jurisprudence to illustrate the work of a separate provision; 
All conclussions and suggestions of this course work is the result of independent 
scientific research, as borrowed from literary and other provisions of the sources 
are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
